





本 論 は,地 名HexhamとHestercombeの前 半 の 構 成 要 素 で あ る
hagustealdとい う語(古 英語 期(700-1100)のみ の語,以 後 廃 語)に 関
す る,綴 り字 上 の 研 究 に基 づ く,語 源 学 ・語 義 発 達 論 的 論 考 で あ る。
HexhamはHagustaldensis(Bede『教会史』ラテン語版),Heagostealdes
ea(βedεの 『教会史』古英語版),Hagustaldesea,Hagustaldesham(『ア
ングロ ・サクソン年代記』)と綴 られて いた。写本 間,テ クス ト間の文 献学
的研究 によ り,Hagustald一とい う形 が原綴 りで あ る とい うこ とが判 明 す
る。Heagosteald-(Bedeの古英語版 『教会史』)は,第 一音 節 の母音が 二重
母音化 して お り,原綴 りで はないが,そ れ に近い形 とい うこ とにな る。『ア
ング ロ ・サ ク ソン年代 記』 のHagustaldeseaとい う綴 りこそ,こ の地 名
が 出て くる最 古の文献で あ るBedeのラテ ン語版 『教 会史』(737年頃の写本)
にお ける綴 りと語幹部 が一致 す るもので あ り,原 綴 りを留 めて い るもの
と考 え られ る。 また,そ れ はeaとい う語 を伴 うこ とに よって,こ の地 名
の,そ してhagustealdとい う語の原 義 を伝 え るもの と判 断 され る。 この
地 名が伝 える意味情報 は,"囲 い地 の住 人,す なわ ち,相 続 財産 がな いの
で,世 襲財 産や 村の外 で 自 らの小作地 を確保せ ざるを得 な い次男 以下 の
息 子 の住 む川(ea)",であ る。 実際Hexhamには川 が流 れ てい る。 川 を
意 味 す るeaが後 に 一ham"村"に 変わ っ たのがHagustaldeshamであ り,
?
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これ が現 代 のHexhamの元 とな った。HestercombeはHegstealdcumbe
と綴 られ て いた(『土地譲渡証書1819』)。前半 部 はhagustealdに由来 す る
の で あ るが,第 一要 素 の単 音節化 によ り,原 綴 りとか な りか け離れ た も
の に なっ てい る。 とはいえ,原 義 を辿 る こ とはで きる。"囲 い地 の住 人,
す な わち,相 続 財産 が な く,世 襲財 産 や村 の外 で 自 らの小 作地 を確 保せ
ざ る を 得 な い次 男 以 下 の 息 子(hegsteald=hagusteald)の住 む 谷 間
(-cumbe)"である。 この よ うに,地 名 に残 され た原綴 りを調査 し,そ の
地名 の意 味 を考 察 す るこ とに よって,hagustealdとい う語 の原義 を辿 る





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伽`qプ`ん θLα 伽 η2rs`oη.
CuiusregniprincipiodefunctoEataepiscopo,Iohannesuirsanctus
Hagustaldensis(MSMha,37)foliolOOr,L22)ecclesiaepraesulatum
suscepit.
[AthebeginningofAldfrith'sreign,BishopEatadiedandwassucceeded
asbishopofthechurchatHexhambyaholymannamedJohn.]
(BookV,Chapter2,p.456,1.13)
In6記scyningesriceforewordumfor6ferdeEatabiscop,ond6a
Iohannessehalgaweronfoengbiscophadwereciriceanaet
Heagostealdeseae(scribe2;B惚gεs`θαZdεα).
[lnthebeginningofthisking'sreignbishopEatadied,andtheholyJohn
succeededtothebishopricofthechurchatHexham.]
(Bede5,2.386.28;MSTfolio116v,1.16)
37)MSMhasonlyhaforHagustaldensis;neitherdoesithaveecclesiae.MS
L(Leningrad,PublicLibraryLat.Q.v.1.18)ofthesametext-typereads
hagustaldensisecclesiaeatfolio120bii,1.7.
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TheOldEnglishhagustealdastheFirstElement
ofthePlace-Names"Hexham"and"Hestercombe"
Estmansioquaedamsecretior,nemoreraroetuallocircumdata,non
longeabHagustaldensi(MSMん αg1乙8`α'd2η8ご,folio100r,L28)ecclesia,
idestuniusfermemiliariietdimidiispatiointerfluenteTinoamne
separata,
[Thereisaremotedwelling,enclosedbyarampartandamidscattered
trees,notfarfromthechurchatHexham,aboutamileandahalfaway,
andseparatedfromitbytheriverTyne.]
(BookV,Chapter2,p.456,1.20)
SindonsumudeagolwiicmidOvalle7midbarweymbsealde,nohtfeorr
from6鎗reciriceanHeagostealdeseae(scribe2;B1惚gs`2αZd28ea),6紀t
is,huhuegoino6errehalfremilefaece;noweδTiineseo6abetwihn.
[Therearesomeretiredhabitationssurroundedwitharampartand
forest,notfarfromthechurchofHexham,thatis,aboutamileand
a-half;theriveTyneflowsbetween.]
(Bede5,2.388.4;MST,folio116v,1.25)
quiacumreuerentissimusuirUilfridpostlongumexiliuminepiscopatum
essetHagustaldensis(MSMhagus`al,fc)lio101r,1.9)ecclesiaereceptus,
etidemIohannes,defunctoBosauiromultaesanctitatisethumilitatis,
episcopusproeoEboracisubstitutus,ueneritipsetemporequodamad
monasteriumuirginuminlocoquiuocaturUetadun,cuituncHereburg
abbatissapraefuit.
[ThereverendWilfridwasrestoredtothebishopricofthechurchat
Hexhamafteralongexile,andthesameJohn,uponthedeathofBosa,
amanofgreatholinessandhumility,wasmadebishopofYorkinhis
place.Hewentonacertainoccasiontoamonasteryofnunsinaplace
calledWetadun(Watton),overwhichAbbessHereburhwasatthattime
presiding.]
(BookV,Chapter3,p.458,1.35)
Dasearwyri3awerWilferbbiscopaefterlongumwraecewaeseft
onfongenonhisbiscuphad6おreciricanHeagostaldesa∋(scribe4;B
んa392sご2α'dθsea,Cん2αgos`eα'...,Oheagos`ealdeseα,Ca
んeαgos`ealdes6α),ondpa∋silcaIohannes,6aBosabisscopfor6foered
waes,sewaesmicelrehalignisse7eadmodnissemon,forhienegeseted
Eoforwicceastre,pacwomhesuturetidetosumumnunmynstre,paetis
genemnedWeatadun,p{£m6aHereburhabbuddisseinaldordomefbre
WAS.
[WhenthevenerablebishopWilfridafterlongexilewasagainadmitted
tohisbishopricinthechurchatHexham,andthesameJohn,afterthe
deathofbishopBosa,amanofgreatsanctityandhumility,wasputin
hisplaceatYork,hecameoncetoaconventcalledWatton,overwhich
theabbessHereburhthenheldauthority.]
(Bede5,3.390.24;MSTfolio118r,1.16)
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SuscepitueroproUilfridoepiscopatumHaQustaldensis(MSM
hagtcstaldensis,folio118r,1.4)ecclesiaeAccapresbytereius,uiretipse
strenuissimusetcoramDeoethominibusmagnificus;
[Acca,Wifrid'spriest,becamebishopofHexhaminWilfrid'splace.He
wasamanofgreatenergyandnobleinthesightofGodandman.
(BookV,Chapter20,p.530,1.15)
DaonfengfbrWilfri6ebiscophad6a}recyricean紀tHeagostealdesea(MS
Ca;B惚gθ8`θ α'des)Accahism紀ssepreost.Waeshesewersefromesta
7forGode7formannummicellic.
[TheninplaceofWilfridhispriestAccasucceededtotheepiscopateof
thechurchofHexham.Hewasamostenergeticmanandgreatinthe
sightofGodandman.]
(Bede5,18.466.4)
AtueroprouinciaeNordanhymbrorum,cuirexCeoluulfpraeest,
quattuornuncepiscopipraesulatumtenent:UilfridinEburacensi
ecclesia,EdilualdinLindisfaronensi,AccainHaQustaldensi(MSM
hagustaldensi,folio125v,1.28),PecthelmineaquaeCandidaCasa
uocatur,quaenupermultiplicatisfideliumplebibusinsedempontificatus
additaipsumprimumhabetantistitem.
[Atthepresenttimetherearefourbishopsinthekingdomof
Northumbria,overwhichCeolwulfrules:WilfridinthechurchofYork,
ノEthelwoldatLindisfarne,AccaatHexham,Pehthelmintheplacecalled
Whithorn,wherethenumberofbelievershassoincreasedthatithas
latelybecomeanepiscopalseewithPehthelmasitsfirstbishop.]
(BookV,Chapter23,p.558,1.32)
OndponneNorpanhymbramaegpepaemCeolwulfsecyningin
cynedomeoferis,feowerbisceopasnubiscopscirehabba6,Wilfri6
bisceopin・.・ciriceanEoforwicceastre,ノEpelwaldinLindesfearonaea,
AccainHeagostealdes6a(MSCa;B1惚gθs`eα'des6α),Pehthelminpaere
stowe,peisgecegedfitHwitanErne.Seostowneowan
gemonigfealdedumgeleafsumumfolcuminsetlebisceopstoleswaes
toaeteced,andwa'spaerestoweseaerestabisceop.
[AndintheprovinceofNorthumbria,overwhichkingCeolwulfreigns,
fourbishopsnowhavesees,bishopWilfridinthechurchofYork,
ノ1　thelwaldatLindisfarne,AccaatHexham,Pehthelmattheplacewhich
iscalledWhiterne.Thisplacelatelyowingtothemultiplicationof
believerswasaddedonastheseatofabishop'ssee,andhewasthe
firstbishopoftheplace.]
(Bede5,22.478.26)
Thefollowinginstancehasalreadybeendiscussedbythepresentwriter
inhispreviousarticles.Itisrecordedhereagainforthesakeof
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convenience.
IntrauitautemprimomonasteriumMailros,quodinripaTuidifluminis
positumtuncabbasEata,uiromniummansuetissimusacsimplicissimus,
regebat,quiposteaepiscopusHagusta]densis(MSMhagustaldensis,
folio94v,1.17)siueLindisfarnensisecclesiaefactusest.
[He(=Cuthbert)firstofallenteredthemonasteryofMelrosewhichison
thebanksoftheTweedandwasthenruledoverbytheAbbotEata,the
gentlestandsimplestofmenwho,ashasalreadybeenmentioned,was
afterwardsmadebishopofHexhamorratherofLindisfarne.]
(BookIV,Chpater27,p.430,1.30)
7seresteodeinMailros6a}tmynster,p{£tisgesetedonofreTuidon
streames.Daetmynsterpaheold7rihteEatabiscop,sewaesmildewer
7mon6w記re,7seaefterway∋sgewardenbiscopinH紀gstealdesae(scribe
3;Bん 紹ge8舵aldea,Cheagos`ε α'd2sea,0ねeαgos施ldesea,Ca
heagostealdesea)7inLindesfaronaae,swaswawebeforan
gemyngodon.
[AndfirsthewentintothemonasteryofMelrose,whichliesonthe
banksoftheriverTweed.Thismonasterywasthenswayedand
directedbybishopEata,amanofmildandgentlecharacter,who
subsequentlybecamebishopatHexhamandLindisfarne,asalready
mentioned.]
(Bede4,28.360.31;MSTfolio105v,1.18)
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